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Media sosial merupakan salah satu referensi mahasiswa melihat tren busana. Mahasiswa 
FKIP Unsyiah memiliki aturan berbusana sebagai calon pendidik, tetapi tidak semua
busana tren tersebut dapat digunakan untuk busana kuliah. Setiap mahasiswa mempunyai
akun media sosial, aplikasi yang banyak mahasiswa gunakan adalah instagram, media
sosial dapat menimbulkan pengaruh positif dan negatif bagi penggunanya. Tujuan
Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh positif dan negatif media sosial terhadap
penggunaan busana kuliah mahasiswa FKIP Unsyiah dan untuk mengetahui
perlengkapan busana yang sesuai dengan kesempatan kuliah. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi dan wawancara terhadap kelima responden yang memenuhi kriteria subjek
penelitian. Analisis data menunjukkan bahwa responden menggunakan busana yang
sedang tren di media sosial walaupun beberapa dari responden tidak menggunakan
busana sesuai aturan. Model busana mahasiswa FKIP Unsyiah menurut responden
kemeja, blus, gamis, rok span, rok kembang dan pelengkap busana yang menunjang
penampilan mahasiswa adalah tas, sepatu, jam tangan, gelang dan cincin. Ekonomi
keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi mahasiswa dalam berbusana. Pengaruh
positif  dari media sosial mahasiswa  dapat mengetahui model busana yang sedang tren di
manca negara sedangkan pengaruh negatifnya mahasiswa langsung mengadopsi model
busana yang tidak sesuai dengan syariâ€™at dan budaya. Referensi model busana yang
dikenakan responden berasal dari salah satu aplikasi di media sosial yaitu instagram.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media sosial telah memberikan
pengaruh kepada mahasiswa tentang berbusana, dari media sosial mahasiswa juga dapat
memperoleh informasi tentang busana yang sedang tren salah satunya melalui akun
instagram. 
 
